




























































R3 = OMe, OEt




Ar = 4-ClC6H4 , 4-FC6H4 , 
        4-NO2C6H4
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В реакции с эфирами аминокислот вовлекается атом азота гидра-
зонового фрагмента, что приводит к образованию 1,2,4-триазинов 4. 
Исследование биологических свойств полученных соединений 2-3 пока-
зало, что они обладают высокой фунгицидной активностью1.  
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Ранее мы разработали удобный метод синтеза имидазолидинов, 
тетрагидропиримидинов и гексагидро-1Н-бензоимидазолов при взаимо-
действии арилгидразоацетамидов 1 с этилендиамином, 1,3-
диаминопропаном и 1,2-диаминоциклогексаном в этиловом спирте при 
кипячении. 
Целью настоящей работы было исследование реакций арилгидра-
























CN Ar = 4-NO2C6H4
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В результате проведенной работы было установлено, что при вза-
имодействии соединений 1, содержащих акцепторный заместитель в 
ароматическом фрагменте, с м- и п-фенилендиамином образующиеся 
амидины окисляются в 1,2,3- триазол-4-карбонитрилы 2.  
Арилгидразоацетамиды 1, содержащие донорный заместитель в 
п-положении ароматического кольца, с о- и м-фенилендиамином не вза-
имодействуют. Амины в этом случае играют роль оснований в межмо-
лекулярных превращениях исходных гидразонов 1 в 1,2,4-триазины 3. 
Строение полученных соединений 2 и 3 установлено с помощью 
спектральных данных (ЯМР 1Н, ЯМР 13С, масс-спектрометрия). 
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Все большее распространение приобретает химия каликсаренов 
благодаря комплексообразующей способности соединений данного ти-
па. Они находят применение как хемосенсоры, в том числе и люминес-
центные. Новым направлением является создание материалов на основе 
иммобилизированных на полимерную подложку каликсаренов. Досто-
